


































































































在 进 行 作 者 分 析 时 ， 将 数 据 输 入 CiteS-
pace5.0.R7之后，年份选择1998-2016年，跨度为19












































year per slice选择数字1， 在node types处勾选key-
word，其他为默认设置，运行软件共得到396个关键
词（出现2次以上），其中出现9次以上的有40个，详见
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